





















Tomas Indal unehsü Magdasta
Havahdut taas että valvonja varjot vaanivat minua.
Itseäni vastaan olen yksin




Olet kuullut kaiken tuhannesti
etkä usko sanojeni loskaan.
Käännyt kohti, pimeän takaa













kun keskiyöllä talo nostaa sylinsä
taivaan tulla. Tähti räjähtää
ja sarastukseen piha kiertyy
kaikunsa ympärille




Tule sellaisena kuin olet
valmis lähtemään.
Alä ihmettele kuin paavi
aamun leikkejä, illan vihaa
yksinäisten puistojen
perillä. Turhissaan
sinun kivesi kumartaa jo,
saranat laulavat,
saattoväki vaikeroi.
Vain piste puuttuu: päätös.
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